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Resumen
El estudio investigativo tuvo como objetivo la implementación de un sistema de
costos por órdenes de producción para determinar el precio unitario en la empresa de
JACINTO REQUE MILLONES, mediante una metodología eficaz presentado un
enfoque positivista, con una investigación aplicada con un diseño Pre-Experimental. Se
utilizó una población perteneciente al área de producción únicamente siendo parte del
proceso  productivo  de  la  empresa  de  Jacinto  Reque  Millones;  que  se  dedica  a  la
confección de prendas de vestir, que se basan de acuerdo con la producción en base de
pedidos.  Después  del  estudio  realizado  a  la  empresa,  se  obtuvo  la  información
mediante técnicas e instrumentos para una excelente recolección de datos,  como la
guía de observación, análisis documental y la guía de entrevista para poder concluir
aspectos y así facilitar un estudio directo para satisfacer las necesidades de la empresa
de acuerdo a sus características en al área de producción.
Concluyendo que la empresa de Jacinto Reque Millones aplico la implementación de un
sistema de costos, el cual se plasmó un progreso y una manera adecuada resultados
positivos que permitió recoger, registrar y analizar todos los costos incurridos en el
proceso productivo para así generar una fácil opción de tomar decisiones para obtener
buenos ingresos de acuerdo a la determinación del precio unitario de cada producto
confeccionado.
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